







年 度において、 KELK社のご好意によってBi Te 系
の熱電モジューノレを入手することが出来た。 このモ
ジューノレは5[cm］角の大きさで、 2 8 0 ［℃］（高温
側） - 3 0 ［℃］（低温側）の温度差で最大電力約2 4
[W］の出力が得られる。 また、 このとき熱から電力









2 2 年 度） 熱電発電シス テムの全体像（高さ：94
[cm] 幅：7 0 [cm] 奥：50 [cm］）を図1に示す。













っている。 また、 この雲台には方位角 （東
西南北）、 仰角（太陽高 度） を調整するため
のス テッピングモーターが2 個取り付けて






















ため 、 高温側に太陽光から得た熱エネルギーを伝えるための銅板 、 低温 倶ljは銅製の水冷ヒー
トシンクで挟んだ三層構造になっている。 また銅板表面には太陽光の表面反射を抑え 、 吸収
効率を上げるために黒体塗料を塗布しである。 そして 、 太陽光から得た熱を逃がさないよう

































今後 、 屋外での実証試験を重ね、 シス
テムの改善やソフトウェアの改良を進め
ていく。




















































（低温 側2 1 ± 3 °C) 
プロット点（温度（繰） 、 開放電圧
（�登） 、 制御電圧（青） 、 電力（赤））
86 
